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Meida Choiriyah / A520170028 ; ANALISIS HIGHER ORDER THINKING 
SKILL (HOTS) DALAM KEGIATAN MENDONGENG PADA ANAK 
USIA DINI KELOMPOK B DI TK ISLAM DARMOWIJOTO 
BANJARSARI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Higher Order Thinking Skills 
(HOTS) dalam kegiatan mendongeng. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 
observasi, dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berupa 
sejauh mana pemahaman tentang HOTS, implementasi, strategi, reaksi anak, dan 
pengaruh kegiatan mendongeng pada anak usia dini kelompok B. Observasi berupa 
aspek – aspek HOTS analyze, evaluate, create. Dokumentasi berupa berkas sebagai 
data pendukung hasil wawancara. Sumber data penelitian ini adalah Kepala sekolah 
dan guru kelompok B di TK Islam Darmowijoto Banjarsari. Validasi data 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan analisis 
interaktif model Miles and Huberman dengan langkah reduksi data, display data, 
dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kepala sekolah dan guru – guru 
kelompok B telah memahami aspek HOTS serta sudah pernah diimplementasikan 
dalam kegiatan mendongeng. Strategi yang diterapkan yaitu dengan memberikan 
pertanyaan, mengajak anak berkarya, dan menyelesaikan masalah. Reaksi anak 
ketika mengikuti kegiatan mendongeng aktif dan pasif karena anak memiliki 
tingkat konsen yang berbeda. Kegiatan mendongeng bermuatan aspek HOTS 
berupa analyze, evaluate, dan create dalam kegiatan mendongeng sangat 
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, bekerja 
sama, memecahkan masalah dan kepercayaan diri. Dari berbagai kemampuan 
tersebut dalam kegiatan mendongeng bermuatan HOTS anak lebih mudah 
memahami alur dongeng, merangsang anak untuk berani bertanya maupun 
menanggapi, mengajak anak membedakan karakter, meningkatkan imajinasi, 
melatih bahasa anak melalui penambahan kosa kata. Dari ketiga aspek tersebut 
kegiatan mendongeng memberikan manfaat pada penanaman nilai moral. 
Kemudian dapat melatih nilai emosional yang berupa rasa bahagia, sedih, 
ketakutan, simpati yang akan memberikan pengaruh untuk pendidikan anak ke 
jenjang selanjutnya. 
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BANJARSARI. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2021. 
This study aims to analyze 1) Higher Order Thinking Skills (HOTS) in 
storytelling activities. This research is a qualitative descriptive study. Collecting 
data using interviews, observation, documentation. Interviews were used to collect 
data in the form of the extent of understanding of HOTS, implementation, 
strategies, children's reactions, and the influence of storytelling activities on early 
childhood in group B. Observations in the form of aspects of HOTS analyze, 
evaluate, create. Documentation in the form of files as data supporting the results 
of the interview. The data sources of this study were the principal and teachers of 
group B at Darmowijoto Islamic Kindergarten Banjarsari. Validation of data using 
triangulation of sources and techniques. Data analysis used the interactive analysis 
of the Miles and Huberman model with data reduction steps, data display, and 
conclusions. The results showed: 1) The principal and teachers of group B had 
understood the HOTS aspect and had implemented it in storytelling activities. The 
strategy applied is by asking questions, inviting children to work, and solving 
problems. Children's reactions when participating in active and passive storytelling 
activities because children have different levels of concentration. Storytelling 
activities containing HOTS aspects in the form of analyze, evaluate, and create in 
storytelling activities greatly affect the ability to think critically, creatively, 
communicate, work together, solve problems and self-confidence. From these 
various abilities, in storytelling activities containing HOTS, children are easier to 
understand the story line, stimulate children to dare to ask questions and respond, 
invite children to distinguish characters, increase imagination, train children's 
language through adding vocabulary. From these three aspects, storytelling 
activities provide benefits for the cultivation of moral values. Then you can train 
emotional values in the form of feelings of happiness, sadness, fear, sympathy 
which will have an influence on children's education to the next level. 
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